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RINGK.A.SAN 
Dalam ka.jian ini .. telmil~ hibridom.a lelah dilakukan untuJ~ menghasill~ antibodi monoFjon (m..A .. b) 
me11c.it terhadap sel mononu.kleus darah pemeri manusia (SI··iDP). Selepas hibridisasi sel limpa 
w..encit :,;-ang diimunisasi dengro-t sel mieloma dilakuJ~ .. sel hibridoma yang diperolehi didapati stabil 
d~ menge luarl~ antibodi (Ab) yang bertel'U3an. Dua hibridoma 1elah berja.ya dfr~ilY:.an daripada 
peng11onan f.auJ Jmltur a1ra.l berdasSI¥...an analisis blot imunodot. Ked tk.-d ua hibridoma ini 
menghasill~l Ab yang masing-masingnyo. dikenali sebagai PPSPl dan PPSP2. Ana.lisiz selaniutnya 
i I 
me lalui J~.edah flo-vr sitometri r~tmjuJ~ baha":Ara J;.ed ua·d ua hibridoma ini menghasilkan Ab yan~ 
bertindak balas dengan antigen pe~ur.aan SJ'.iDP. ~lala11 baga:imanaptm~ intensiti pevtam~n·PPSPl 
lebih tinggi daripa.da PPSPZ. Lebih daripada 989b SI·1IDP 1dilabel positif de~~n PPSPl dan PPSP2 
ia1~1 setanding dengan J~putusan apabila menggunal;an JDP. . b :t:.Ontrol positif lm~ISial1 CD45. 
Penjl'lidikim seterosnya 1_mtu}~ menentuJ::.an PPSPl dan PP8P2 adalah {111tibod1 monoldon sedang 
delam perancangan. 
l . 
· Kunci: 
sel mononuJae~ darah periferi m~.n~i8 ... hibridoma ... t1o\ir sitometrf .. blot. li1lUllodot. 
SUMMARY 
In this stttdy,. the hybridoms. ~cJmiqu.e -v.~ employed to produce mo,Jse monoclonal antibodies· 
~·mP .. b) i9.~~··linst htuni3.n pe1ipJ1eral blood mononuclear cells U~Dl···IP). Glonin~: of imm1..1.nised mous~ 
spleen ce 11:: o11.d 1nye iom~. celli: resultf:.d ill hybrids continously prod w~ing st:t.ble antibodies (A b). T-v.:u 
A':: o;::.~~ ~u.c;:-esi1;Jly isolated frc: ~.he cloning of ~n initi81 bull~ culture 'based on in'L111JnOdot blo~ 
.;11~ly.5i5. These .6 .. b -::.:-ere designated PP SP 1 ro-td ~·p 8P2. t:.~aly:::es by !1ovr cytometry shov.red tha.t 
bot]'1 PPSP1 ;:OJL•j PPSP2: ~et.cted -r-.rit~ :::u1iace 8l1tigenz on SDJ·,!P alt.ho1.1.gh t.he s~inmg intensity of 
t:•t:·~~p~· ;=..nr:! tb~ r~;::ult:: \ot'l:·l-e similar to the con1merr1al control. GD45 Further t:"pni1nna.tory f.tu.dres on 
..... - . . 
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PENDAHU~UAN 
. .:!..Jttibodi monoklon (rrJ.A.b) telat.1 lan:ta digunal~l dal;:,..·ct bidar1g: pen1batar1 sam.a ada untuk tujuart 
j 
diagrlDslS penyakit atau pen;:elidil~t. De?.rasa ini lr.J:..b juga berpotensi s~·bagai bal'Jar1 innmoterapi 
}~eJana ia adaJa]l spesifik dan rflerflpunyai real~ti\liti. silartg yang: arf.l.'dt rendal'!. J-.'l.l:. . b yang dilias:ilkan 
terr.L&iap sei-sei dan bahan i.msil s~l sistem imurt amat pertting un~~ lr.tengenalpasti. penyaltit-penyaltit 
m.L:. . b terrJada}' leulmsit rr.tanusia.} terutarrmnya sel TfJ.Ononukleus pentirtg dalaln rf.Lemba.ntu diagnosis 
pe!·tyaltit seperti .AJDS .. leukemia danlimforr.aa. 
Setal~t ini1 :Y.eban~raltan m.P .. b yang djguna.Y:.an di negara ini I.L8!tya diperolehi secarit, r~o~Jrr...ersial dan hal 
im bul~u1 sahaja 1nelibatl~l belanja yang n1al".aal teta}•i rnelnerlukan m~a .:.;ang lalna untul: 
• J ~ 
lJ.!indapatl: .. annya. Te}mik hiblidi'Wta untuk penghasi.lar1 rrJ..i:. .. b yang berterusan dart dalaJn jumla!1 ;m~g: 
banya}r ()oleh dilalm};..an tultuk rr1engatasi n1asalit.l'.1 yar~· di.3e truti~i tad~. Tekclil~ hi1•ridoma iaitu 
· iJlelfoatY.arl perlal~tuan 3el .iJJ ~?Jill' telai1lama dicipta olel1 Kohler da:n I···lilstien (2:: •. Olel1.itu} n:tatlal)lat 
};.auan rrLi adalal1 urrtul~ rr.~engt.L&SillLa:t"l. rr.J:..t• merLCit teri.l.'ddap sel rrlOrlDnulUeuz dai-ah. penferi m.ant.lsia 
• 
• --~J- .• 
B AllAN DAN K.AJ!DAH 
Imllllisw mtu~cit te.r.llatlap SNJJP_ 
S:biDP disedu1kan derigan telmik pengasingara kecentnal1 de1asiti ~t:topaque (Sigrr.aa) (~). Sl···IDP (5 X 
i O€· ditla:m 1 00 J.ll PB S) disuratil~ ke dalron iratre.-pelitort€mJ1l n1encit (B albic). l'ieru;it kontrol t.~a.il);oa 
• dis until~ dengan PBS. Proses irli diulangi pad a imi };.e_ 7 dan hari ke 14 s~lepas suratil~a I•el'tama. 
P::\d~. t!~""! k~ 21 1 pto:ndara!.tan lnel&lui elwr dilalmr.an J:.e aUts };.edua-dua kur.npulan rr.&encit (l:ontrol da11 
u]ian) uratuk rr.~enentul~ titer antisernnt Penentuan ini l~ dibuat l~raraa ti~r yang tinggi perlu 
.. 
diperole:t.ri sebelurri pe:dakuran sel-sellimpa dengan sel mielor.na (P3·}=63-Agk653) bolel.1 dilaj;.ur~1. 
Pemilihan sel r.oielorr.l8. ini adaldi1 lrerana sel ini tidal~ mengha3ill~ serpihan ~unoglobullil yar&g 
. 1 l.
boleh mengganggu proses penyar.ingan. Sel mieloma. P3-X63-~..g8. 653 ini &dalah droipada keturunan 
:::el l1Uelcrlr.la asal ~tar~ digunal~a oleh Kot.ller dar1 }\iilstein ( 1) dara di~erolehi ~&ipada P:rofesor 
. H ;:uiuchi, Institute of I··iedical Science, Tokyo U r~hrersity, Je:ptlit 
• c 
Perlai~wo.n selllir.1pa dengan sel r.o.ieloma dilal~ul~1 berdasarlWl :tekr&~ !.libr...doma yarag standard (4). 
. Secafa :ringl~r(y'Ct.1 selliri.lJra (5 X 107 per nll) daripada 1r.1encit yar1g: tela!1 diirr.n.misasi dan sel 
# 
Jr.lielor.aa (5 X 1 [!6 peJ rr.Il) dicron_pttd~~l di dalam 0. 5 j:JU la:mtit:fl pol;~tl"lylene glycol (PEG) . ~~elepas 
.iangl:a nwa 1 D IPr.in) :::a:mbil litengoncang talnmg uji ser.rirtgga isipadu al)lpa:i&rl n:tenjadi 10 lJ.ll. 
Tabtmg uji diempa:d~t seperti tadi. Ken1udiar1 s~l-sel dialnpiill~i:ut di dalam l)it:dia HAT dan s~l-$E-l 
yang: bersaiz 1resar iai~ selnlieloiJ:ta dan sel- sel hibrid diltira dart l~pej~1annya diselaras}r.aiL l~pada 5 
z 1 o:. per ~:rLl .• l!..:mp::Q.;.:cl sel ted t;)OO p.1'kolr.tJ"i.l) tii:ma.sulu~::trL }~e d:~18rn ttl~.t 96-l:olani (laiLtai r;;t~.) ti:~rt 
I • 
r'::'Ic? i:u.ltuHlii sel dilaku}~.aJ' deng·an )Jlentl,}~:u· J:Jiedia H.l!..T setlap 2 atau ~i Ilali dengiiia ))':aengelt\iUkfu-i 
;:~.;-p~.i.1JJ,;. danp:~.da l):te•iia lama •icui setiaJ' kola:m da:n n:Jenggar,ti}~arJ.:n;.~"et deng:an lrlf!Uia HAT baru pada 
BAHAN DAN K..A.IID.A.H 
. ; .. . ' :. . .. 
I.mil:JJ..isW meilt:it te.r.JJadaj SJifDP 
S1··1DP djsedial~ dengan tel~~ pengasingan J~cerunart derJSiti Histopaque (SigrtJa) (3). SJ·.:IDP (5 X 
! 
10~· dit.}ajJJ 100 J.ll PBS) d]SuntiJ: ke dalani rcttre.-Jrelitorte1ml rr.Lertcit (Balb,'c). •I,~encit kontrol t.1a.ll)?;:t 
• disuntik dengan PBS. Proses ini diulangi pada iJ&i J~e 7 dar1 hali kf. 14 selepas suntiJr.an pertarr.1ft. 
. . 
P=,~ =:<. t1t~.ri ~~ 21 1 ;.E:'ndara!.lf'.rt 1nelalui ekor d.:ilakul:.an }:e atas l:.ed ua-d ua kump~t !f~ncit (l:.ontrol dan 
ujian) untuk rr!enentuJWL titer antiserwn. Penentuan irri tJ8l1lS dibuat l;.erana titer yang tmggi perlu 
diperolehi se beluni perlaJ~urar1 sel-sellimpa der.gan sel mieloma (P3-X63-Ag8. 653) bolei.1 dilal~ul;an. 
Per.niliha:n sel mielorr.&a ini adalah ke:rana sel mi tidalr. mengha3ill~ sexpihan· ir.hunoglobulli1 yarag 
~ 
boleh mengganggu prozes penyar.ingan. SelrJJ.ieloma P3-:>-:63-.b..g8.~53 ini adalah daripada 1r.etu.'1ln8n 
sel )Juelc•rtla asal yang dig~:.an olet.1 Kohler dan IvlilsteirL ( 1) dan diperoleiri daiipada P.rofesor 
Nanuchi) IrJStitute of J·tledical f~cience, Tol~yo U~rersity .. Jepun. 
Perlai~uran sel J.:br1p~ dengaiL sel rJlieloma d.ilaJmkan berdasarl~L teJ~dk i.ribr..dorr.~a.1::.o'arag star&dard (4) . 
• Secaia ringJ~nyaJ selllinpa (5 Z 107 per lr.U) daripada l:f1encit yang telah dlir!lt\nisasi dart zel 
J..ebfr1 J~urartg 1 mi£1_, I··1EI·~I dimasuJ:J~ ke dslalli tabung uji ini secara titi3an perlahan-lahar1 (dalar.n 
jangka ;Iticia 1 (! m.in) sanibil l:Jlertg:oncar~g: taburtg: uji ser.rir~g;a isipad u al)lpaia~'l n1enjadi 1 0 n!l. 
j 
Tabtulg uji diemparl:art sei1erti tadi. Ken1udian s~l-sel diaJnpailr.an di daialr.1 j):teditt HAT dan se~sel 
:vang: bersai: 'besar iaitu sel liriel(I):Jla dan sel- sel hib1id dlJtira da:n l~pekatannya dise~asr ..ar1 l~pada 5 
• 
~ . 
Pt.r~i:u.lturaiL sel dila}~ukan dengar1 Jl"JentU~1.r u.lf:dia H.i:. .. T z~tlaJI 2 at.=..tt 3 I.1a1i deng:aet nle:rsg:eluarlr.an 
3~p~1.:c,_,!~ dat1p;~.d~. :r.nedJa };:OY.lil. dan senap koia:m dan n1engg;:.J1tika.rJ.:n~·l'a derlg:('.r~ l)1edia H.O::..T baru pada 
• 
. 1 ~ 
.isipadu yang sama. Selepas dua lTJiraggu~ n:tedia HAT d.iganti derJgart media HT s&haja dan sel-sel ini 
dilmltur selnula .sepe11i biasa. Selepas 1 1r.linggu ~ media P.P1··il digunal~t Ul"Ltul' menggar1tikan r.nedia 
HT. Kolam-kolam yang menunjukkan i.elladiran pembialwt sel diuji; rupenia,t&nnya se belwn 
penglili)na.rt dilaklfraart 
' ~~etelaJ1 pe~.l~tumrar~ dilakuJ~tselama 3 lllinggu .. seJ-se:: yaitg ;n.i:!UI• iJ.&I('y'~.lsel-sel ~Jib.:ido:::-La. Sel-
sel hibridoma dilUCin dengan pr.irJSip c~~ terhad iain.t dengan TJ:temasulr.l~ satu sel hit'rid }~ dSlam 
setiap i~ola:r.ll plat t'ersrurla-sa:r:;:;;:._ dertgar1 5 X 1 os sel tilnus. Sel-sel h.ibr.id ini dil~ulttu- seperti biasa 
selama 2 hiilgg~ 4 minggu san1bil l»enuJw rr.tedia RF'Ivll seti.ap 4 atau 5 ~m:ri. lpabila pertwnbuhan sel 
berlal~u pada mana-lnal1ft J~larn~ ujiar1 peny&"ingan .~.b -dijalankan. Seterusnya, pe::sgJJort~m 
;::elanjUtny'a juga dilal~ul:.a.r1 Y..e atas marLa-T/Jaiiil }Uoil }l'8llg positif. 
I. 
. 
Penyaringan dart penciriar1 supen1atan dartpada Joon y·~·tng hid up arnat penting untul~ :snenentuJ~an 
}:espesifilwt dan J~]'J&iiran antibodi. Dalarr.1 kajian ini_. dua kaedal'.t penentuan dij~·o~a:n .iaitu tel~.nil: 
• 
.:..rntmorlistokimia .)l\.=tng lTlenggunaJ~'ill J:eselu:n.U".lal'1 sel yang: banl diperkertttika:n dan di111 teiuill~ ll.c,,l 
~~elepaz dil~:iingkan pad a sui.1u biill~ selam.a 1 jc:an, pe""Ylal1laan . .i:rfJurJ.O.hi.itoltirrlia dilakul~. Dalam 
pt-~taf!ldA.=trl irli .. ke11az-ken~ tadt ~ne:Hdam selaJ)"la 30 min pad a suhu b~~ dalarr1 6~· stu:u sltill:t. d::U...-=\rJ;1, .. 
D OS!···! Lan.ttan Perd:m'bal Tiis [Tii 8) pH 7 .4. Setelatl dfbasu!1 dalrur.1 res sela:ma i 0 :D!if1 da:n diula.ag 
( 1 : 600) [Dalr..o]) digunal:art untuk eraman selanjutnya selama ~0 min. ~~;pas· dibasuh 1 kenas-1-.ertas 
ini dienun dalarn strepa\'idin ber:YJlnjugat all!.alir18. fosfatase ( 1 :1 00 [Dako J) selama 45 rrrin pad a suhu 
/ bilik. A.khirrtYd :r~rt~:-:r..ertas ini dibas.ul"l sel~ lagi dan substrat Fast blue (Sigma) diguna}-.en Uiltuk 
• 
me'i.18II18kall tindak balas antibodi yang spesiflk. 
/1_ Tdllik .iJo F :silruBetr.i· 
7elmik irrl berdasar1~ pe~ramaar1 irrfJI10per-.daflor dart analiSis dengan me~guraal:an alat F AC Sc&r;. 
(Bec~n Bickinson). Sece.ra IiJ.1gwnya, di d&lam tabm~g uji, seJnpel dareh (100 J.Ll) dicarilpurken 
der&gen setiap Ab ( 1 00 J1l) ~· : ····g dikaji. Sel d&reh rr~rah ~mUrlia.nnya di]jgiS dengan "F AC SLysing 
Solution .. (Sml) {Becton Dickinson). Leukosit yang diperolehi dibasuh dengan :Lal-utan Penimbal 
Salin (PB S) se belum Ab terhadap imunoglo bulin mencit berlmnjugat FITC [Becton Dickinson J 
ditalnbah. Serelah dibasuh se banyal~ 3 kali dalam PBs I peva:cnaan gel mononukleus yang di "gated n 
dianalisis dengan sof~rer Simulset (Becton Dickll'lSOn). 
! • 
• 
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KI!PUTUS.A.N 
Sebelur.n perlakuran dilakurJmJ titer antiserum terhadap SDI\·IP ditentukan ter}f1bil1 dahulu. Ini untuk 
lllemastil~L bahawa terdapat rangsangan yang secukupnya selepss ~ imunisasi Gambarajah 1 
n1enunjultlwt bahawa tlter antiserwn terhadap SDiviP yang dipeiOlehi melebjh:i 1:2000 iaitn selepas 3 
njnggu proses im.urrisasi dil&J~W~t Ini menur1juJrJ~ zellimpa mencit telah cukup dira.l.".gs~ .::an 
ar.o.at sesuai digunaJ~ untuk perlakuran sel. 
Stuisgu a Fal.kllllllr .JUwdtHIJa. · 
Sebelwn peugl'Jonan dijalaru;ar1J kultur-kultur a"Wal mestilai1 disroing terlebih datnllu ur1tulr. 
m.emastil~1 bar.mwa tenlapat 1Uort- JUan sel dalton setiap kultur yang n:aer..gwill'~1 Ab yr1Ilg 
dil;.ehendaki dan pada J~pel'~tan )'a.llg tinggi. Dalam S3lingar~ al.:al ~~ag1 ttelah dij~.an, lebil1 
daripada 90%'ko1am menunjukl~ keputusan positif. Dua dartpada kultur ·aval yang n1embertkan 
j)eovTama&l yang Jma.t dipilih untuk pengJ;louan. 
.a..iu:iJlltiUJ Ab d.uipadil.klo.JJ-.klLl.JJ seJ.· 
C·alapi }'~ed ail cairan terlt.=td, I•engJD.onan ( 1 sel setiaJr kol&ni) dianggap beiJaya sek:iranya terdapat 
' t 
kurang daripada 63~· kolam- lmlarr1 plat 96-lmlam yang niempunyai sel yang hid up selepas 2 .bingga 
~ minggu (Poisson Distrit•ution) (4). Kami ri!eJnperole~.ri J~putusan 2ifi·~6 dan 43%· bagi l~dua-dua 
plat yang ~lertgaradungi sel };Jon (iaitu probablliti' setiap locd8JT1 merr1purtyai satu Jtlon sallaja adalaJ'J 
rnelebihi 99%). Salingan kolam-}'lll)lar.n terter1tu perlu untul~ rner1entukan l~hadiran· Ab ter~J8dap 
. . 1 
SDJ·.·IP. Saringan k dilakul;.al"t se baik sahaja jwnlal'l sel yang terdapat dalam setiap kolaJn mele bihi 
satu I•ertiga da1ipada l~luasan kolarr1 (dibuat secara ·.,."isual). Didapati ltt?.t•allyaJ~ daripada :YJon-lili:.n 
berl~nwl tidal~ menghasill~-=trt At• :;;ang: dil~!".Lendalu. ":,7.lalau bagairnanapunJ A.'-tSil darii•ada ter.nil: 
irfJtmohistoJtirr.ria (Ganlt•arajah 2)J dU\.=t. ltola.:m (l.G02 dan l.G02) TJieTflpur(vcd klon lnasing-rnasing 
l • 
;r.:tJLg TJ:LengJ'Jat.ill~~It antit•odi terh~.d.:..p SD1\1P. Klon-klc•n yang positif ~li diluon f'elntl.la. Ktuni dapati 
-
I 
I 
I 
PERBINCANGAN 
Telrraik hibridoma 1ela1"l dijalankan untuk menghasilY~ Ab ' terhadap 31\~D~. Dalam l~jian ini, 
pexnilihan SI··IDP sebagai swnber antigen mempunyai d ua sebab.; PertaJn&nya, antiger1 .per.mukaan sel 
terse but adalal"1 imunogenil~ dan proses saringan kehadiran Ab mudah dilakukan. Kedllal-.ya, Ab yang 
• terlJSSil daripads: r~jian ini al~ dapat digunaJ;,an untuk tujuan diagnosis imur&Ofentip nl&kmal. 
Pe-nghasilan r.n.bJ -ialalll te}m.il~ l.aibridon1a perlu melibatY~l J~r]a-lterja per~gThnan melait.: teJ:.::Uk 
cairan terhad ( 4). Selepas d ua }~ pengrJonan dilakur~ ke atas sel hibiidoma }l'8Dg diperolehi, d ua 
• I I 
}don sel tel8h didapati mengabsill~1 Ab terhadap SI~DP. K.edua·dua Ab tel'3ebut telah diberi l.laiJla. 
PPSPl. dan PPSP2. K.edua·dua.nya dartpada kelas IgG. KehadJ.ran Ab terl"Jadap Slvii:•P tela!.L 
' 
ditentuJ;.an dengan dua teknil~ iaitu teknik. imunohistol-Jlhia lnengguna.~ ,~~t SI,iDP dart tebillr. 
imunoflo"f.r sitonletli. 
Teknik iJnunohlstoJilinia dijalarlf.an dengan mengglll"l&Y • .an keselu:.rubal.t seli SI··~DP set•ag:&i dot. 
· Umunlft)'~~ tekrai.k inltmodot l)ler~ggunal~~l Jteca:ball protein. Pe~gunaan Jr.esel't.llllfm:n sel 
. ' 
li!elllbe::.il;.an b"eoerapa J~le td!Jan. Di antaranya ter.masuk pen:;.~iaali dot yar~ le bih cepat dan n1urla!.1. 
Ole.h kerana SI·,IDP rrJ.t:r~gartdungi perol~idaze J pe'\~'arnaan iniurLO!.aistoltirt.aia yang: dilakul~L dalan.1 . 
. J~jW'l irli telal".t me11ggunaka:n all~ fosfatase untul~ r.aengatasi masalah I'e-,.raiJlifdl"llatar belakang. 
P.eal~tiviti At• ;: .. ang dil'.li~Sill~l ole!.1 l~d ua-d ua klon tadi telah juga diamati deng-an tela-ril~ iniurLOferlOtip 
tser::erta analliis !1Ct"'il' :::i~Jn1etd Dengan alat· ini intensiti pn.raxuaan olet1 setiap Ab dapat 
dibartding)~i. Di zampir~g itu1 sasaran populasi sel yang div.ra1-.ctal~.an. dapat ditentul~. Keputu..~n. 
kajian in:i l)JenunjuJ~karl o;;..ralaupun PPSPl dan PPSP2 reaktif terhadap populasi SlviDP. intersSiti 
f'eo;;;lcuT!i18!1 .PPSPl lebil'.1 tinggi tserbartding PPSP2. Kerr.Ltmgldnan l~dua-dua .e .. t, ini real:tif ter!.laliai' 
antigen permukaan sel yar~: senlpa tetapi afinit gabungart PPSPl lebil'.l t:ifLggl da1ipada PPSP2. 
Ptu1cak pe~v·arrta.-:u-1 }~dua-dua At•ifri didi!.pati serupa dengan }~ontrc•l m.b .. [, CD45. IviAts CD45 adalah 
;)ien.\paJ~;m Ab y.:tr1g reitJ~ti.f t.err.1a'j~.p ;:(.ntig:en U.)Tlt11J1leukosit {leucocyte cciJJ.liJ.U:t)i a:atige-n_:: (5.:: ;:ed \;a-
.. _ .... --·-·~--·-, ........ 
I 
I 
• 
d ua Ab ini berkelnungltiraanall reaktif terhadap CD45 atau terhMap antigen histol~r.Clpatibiliti u1ama 
l~las I yang terdapat pada semua leuJ;.osit (6). Berdasarr~ kepada teknilr. pengklonan caira.n terhad 
dan puncak ~gal :'la.ng diperolehi, ~remungkinan }~dua-dua Ab yang te~il dalan1 r~jian ini 
)T.terupar..an lTJ.h .. b )18l'~g: real~tif l~pada antigen yang sempa adalall amat tinggi. Seltiran}"a klon 
hiblidoma yang diperolehi menghasiJ.alr:.11 lebih daxipada satu Ab, bebera.pa p\111Cak pe'V8Il'l8al'1 aJ~-. 
Jrelihatan daripada analis1s flo-r\r sitometrl kectlali masing .. masing Ab merJlpunyai &finiti yang sama 
1:.n m!?"::'\~~ilaJ:an s~::J.ua jeru::: 3el df'Y!E.~..li il1tensitl )1&:~ ~ent}..il. \¥~u bagairr..\.:ULaJ!Uit peru::ll"1.ui 
. I 
I 
terperinci terhadap kedua-dua l:. .. ':J PPSPl dan PPSP2 tadi perlu dilaklikan d~kajian selanju~ya. 
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penglDonan kedllif. ini juga menghasilk.an Ab yang memberikan lreputu3an imunohistok:imi&. yang· 
J•Ositif. Kedua-dua Ab ini telah dinarnakan masing-masing sebagai PPSP1 dan PPSP2. Prefil:s F'PSP 
'i 
digunal;.an ser11Jkna raama Pusat Pengaj~L Sairas Peruba.tan. 
PMl!llfllaiJ JMktiY.iti A/I de.JJ!-ra.D l1!bli.k Dov nllHiletd: 
P.e&k.tl"Yiti kedua-dua Ab PPSP1 dan PPSP2 telah juga d~tentul~ dengan teluUk flo'\r sit(l)netri . 
• . I • I 
I:edua-dua At' PP~Pl dan PP~P~ membe:"ilWt keputusar1 positif rr~laluf lteli!&ik flo1.r sitom.E:~i 
{Garr.ibarajal'l 3) iaitu lredua-dua:nya bertiruiak balas der.gan antigen pennukaan Sl\IDP. Didapati 
irttel1Siti pe~ramaan PPSP1 lebih tinggi daripada PPSP2. PPSPl dan PPSP2 u.~evamaf~ hampir 
~ 
}~semua SMDP iaitu lebih daJ.ip&da 98% sebagaimana ~~ntrol positif yang djgunal~ iaitu CD45. 
" ~ ' 
. PPSPl dan PPSP2 darip8da pengklonan l~dua loon-loon tadi juga l1Je:01beriY4It reakthl'iti yang 
. 1 ~
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LI!GENDA GAMBARAJAH 
Gambarajah 1: 
! I 
Titer antiserwn riJel1Cit dfr~rl8.lpasti melalui kaedaJl imunodot. T.i:ndak b&las. antiserum terhadap 
I 
antigen ( SI··1DP) menye batrJ;.an pe~78III8.all biro (kehitam-hitaman dalam garitbar) pad a antigen dan 
b&l"m'Ara r1.&encit irri telal".1 dirartgsang secukupnya dan perlakuran sel boleh dilakukan. 
' . 
Gam.barajah 2: 
Penyca'ingan Jre atas dua J~ultur .a,,ral (prefix 1 dan 2) untul~ m~nentul~1 r~hadirar! Ab terlladap 
SJviDP Jnelalui kaedal1 imunodot. Kebanya]~ daripada !':Uperraatan l~lan1-l~lam tidak mempunyai 
At• iaitu tindak balas sen1pa se:pe11i J~ontrol negatif pada J~rt'dS nombor 1 dan 2. Dua Jmlar.r1 iaitu 
1 . C02 dan 1. G02 lllelll.UljulDw1 keputu3an positif yang tir.ggi ;.rang serupa dengan ¥.antral positif, 
• GD45 .. pada kertas 1101nbor 3. Ab-Ab daiipada Jmlion-J~larrJ irri lllaSing-rflilSir..g. dirUll)'Jakan PPSPl 
d;:tll PP~~P2. 
Gambarajah 3: 
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ReaJ~tiviti PPSPl dan PPSf•2 ter:t.l\.~air SJ·.·IDP rr.telalui }~dah 11o"'t sitcrnietli. Kedua~dua PPSPl dan 
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